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ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА 
МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 
 
Одним із головних напрямів навчання іноземних студентів в Україні є 
практичне засвоєння української мови як засобу професійного спілкування. 
Уміння спілкуватися мовою професії підвищує ефективність праці, дає змогу 
краще орієнтуватися в ситуації та ділових контактах. Курс української мови за 
професійним спрямуванням має сприяти підготовці висококваліфікованих 
фахівців, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом, які вільно 
володіють українською мовою, користуються нею в усіх сферах, передусім, у 
професійній та офіційно-діловій. Суть викладання цього курсу полягає не в 
повторенні матеріалу, який студенти засвоїли на підготовчому факультеті, а в 
поглибленні знань, отриманні нових відомостей, в основу яких покладено 
фахову термінологію. Крім того, курс української мови за професійним 
спрямуванням включає матеріал зі стилістики, фразеології, культури мови, 
термінознавства та діловодства. За таких умов дуже важливо сформувати в 
іноземних студентів вміння і навички складати ділові папери, оскільки за 
допомогою ділових документів установлюються офіційні, службові, ділові 
контакти між закладами, підприємствами, а також налагоджуються ділові 
стосунки між приватними особами. 
Основні завдання курсу «Української мови за професійним 
спрямуванням» насамперед полягають у тому, щоб забезпечити оволодіння 
нормами української літературної мови з метою правильного оперування 
мовними засобами, дотримання вимог культури усного й писемного мовлення, 
знаходження найдоцільніших лексико-граматичних засобів для кожної 
конкретної мовленнєвої ситуації. До завдань курсу входить збагачення 
словника студентів-іноземців термінологічною, фаховою загальнонауковою 
лексикою. Викладач має навчити студентів працювати  з текстами різних стилів 
мовлення, що в результаті дає змогу забезпечити студентам у мінімальному 
обсязі ту лінгвістичну освіту, яка необхідна кожній людині будь-якого фаху. 
Основну увагу на заняттях з української мови за професійним 
спрямуванням викладач приділяє різним видам словникової роботи, що має на 
меті збагатити словник студентів-іноземців термінологічною, фаховою 
лексикою, виховати в них чуття слова, навчити вільно орієнтуватися в 
словниковому запасі української мови, правильно використовувати його 
залежно від сфери й мети спілкування. Під час опрацювання фахової та ділової 
термінології іноземні студенти виконують різноманітні завдання, зокрема, 
виписують зі словників відповідні терміни, вчаться правильно їх писати, 
вимовляти, упроваджувати у відповідні контексти, укладають синонімічні ряди 
слів, добирають синоніми-відповідники. Курс української мови за професійним 
спрямуванням має забезпечувати комплексний, багатоаспектний підхід до 
мовних явищ і процесів, у тому числі і до методів навчання. 
Студенти-іноземці повинні оволодіти такими вміннями і навичками: 
 застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; 
 говорити українською мовою з дотриманням правил літературної 
вимови; 
 грамотно писати; 
 правильно складати ділові папери; 
 розрізняти види тексту (опис, розповідь, роздум); 
 користуватися словниками, довідниками різних типів. 
Іноземні студенти III–IV курсів вчаться писати реферати, готують 
доповіді на студентські науково практичні конференції. 
